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MALOME COLLEGE 
INVITATIONAL 
flfr 'l 21 1979 
INDIVIOUAJ. RF.SUL'l'S 
1st Place Henley K. S. U. (Stark) 72 Trophy 
2nd Place Heppner Walsh 73* Trophy 
3i,:d Place Pa.stor Rio Grande 73 Trophy 
4th Place Hostetler Malone 74 
Yost Walsh 74 
Kortis Welsh 74 
Phillips K.s.u. (Tusc. ) 74 
8th Place Rice Cedarville 75 
9th Place Snode Mt. Union 76 
10th Place Kertis Wabh 77 
Birk. Cedarville i7 
. Rininger Mt. Union 77 
Luthy I<. s. U. (Tusc.) 77 
Bailey Oa S. U. (Marioa) 77 
* Woo on the third h0le, of sudden death with a par. 
Paat Team Champions Individual Champions 
1976 Thiel 302 1976 l{agmann (Thiel) 68 
1977 Allegheny 296 1977 Baranek (Malone) 70 
1978 Malone 307 1978 Paustenbach (Malone) 73 
1979 walsh 298 1979 Henley (K.S.U.-Stark) 72 
1979 Long Drive J. Kortis 255 yds. 
Cloaeat-to•the•pio a. Henley 2 '8" 
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